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Abstract: This study aims at describing the implementation of Generative
Transformation Grammar approach in the teaching of Makassar language in primary
school. The steps in conducting this development research are by doing preparation,
applying the model, conducting tests, evaluating and doing revision. The subjects in
this study were students of  SDN Pa’bangngiang Somba Opu sub-district at Gowa
Regency which was randomly selected. Through the result of the tests, the students’
performance was measured which are collected and analyzed descriptively. The
teaching and learning instructional materials developed are lesson plans, students’
book, and teachers guide based on TTG approach. The result of the study shows that
the implementation of TTG approach in the teaching of Makassar language effectively
increases the students’ knowledge and their performance to use the language.
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Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan dan mendeskripsikan
hasil belajar murid setelah penerapan model pembelajaran bahasa daerah bahasa
Makassar berbasis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif di Sekolah Dasar.
Jenis penelitian ini adalah pengembangan model melalui tahapan 1) persiapan, 2)
penerapan model, dan 3) pelaksanaan tes hasil belajar, evaluasi, dan revisi. Subjek
ujicoba penelitian dipilih secara random adalah murid SDN Pa’bangngiang
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Variabel yang diamati adalah kompetensi
belajar murid yang diukur melalui tes. Pengumpulan data melalui instrumen tes dan
dianalisis secara deskriptif. Perangkat yang dikembangkan yaitu Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, buku siswa, dan panduan guru yang disesuaikan dengan
pendekatan TTG. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran BM berbasis
pendekatan TTG efektif meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar murid SD dalam
mempelajari Bahasa Makassar.
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